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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti
ekstrakurikuler sepakbola di SD Negeri se-gusek Rosma Indah Kecamatan
Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan metode yang
digunakan adalah metode survei. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah angket. Subjek penelitian adalah siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler
sepakbola di SD Negeri se-gusek Rosma Indah Kecamatan Kalikajar, Kabupaten
Wonosobo yang berjumlah 31. Untuk menganalisis data digunakan statistik
deskriptifdengan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler
sepakbola di SD Negeri se-gugus Rosma Indah Kecamatan Kalikajar, Kabupaten
Wonosobo lebih dari separuh (51,6 %) motivasinya sedang, 16,1 % tinggi, 12,9 %
rendah, 9,7 % sangat tinggi, dan 9,7 % sangat rendah.
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